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Сумська область займає 5-6 місце за кількістю утворених шкідливих відходів І-ІV класу небезпечності, які містять і важкі метали. Найпотужнішими посточальниками гальваношламів в області є ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (м. Суми) і ВАТ «Нафтопроммаш» (м. Охтирка).
З метою вивчення можливості використання місцевих глин Сумської області в якості доступних адсорбентів для очищення стоків від йонів нікелю було проведено ряд досліджень, під час яких встановлені оптимальні режимні параметри:співвідношення твердої та рідкої фази 1:20; тривалість контакту адсорбенту з розчином не перевищує 30-40хв.; інтервал досліджених концентрацій вмісту катіону Ni2+ у реальних стоках.
Одержані результати, що показують залежність адсорбційної здатності (Г) різних видів глинистих мінералів від концентрації йонів Ni2+ в модельному розчині, наведені в таблиці.

Таблиця – Адсорбційна ємність глинистих мінералів відносно поглинання йонів Ni2+ залежно від концентрації модельних розчинів
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Аналіз одержаних результатів доводить, що процес адсорбції глинистими матеріалами йонів Ni2+ має неоднозначний характер, що зумовлюється у першу чергу складом глинистих мінералів. 
Відомо, що для запобігання забруднення підземних і поверхневих вод у ряді випадків влучним є використання методів, заснованих на створенні техногенних геохімічних бар'єрів Тому важливим завданням роботи було не тільки встановлення адсорбційної здатності глин та ефективності процесів поглинанні йонів Ni2+, але і визначення ступеню входження йонів у структуру глинистих мінералів. Як показали проведені дослідження, вся кількість адсорбованих йонів Ni2+ нерухомо зв’язується з глинистою структурою. Це дає підставу впевнено стверджувати, що йони нікелю надійно затримуються у структурі мінералів. Таким чином, здатність глин поглинати і утримувати йони важких металів дозволяє використовувати їх в якості природних геохімічних бар’єрів.


